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 ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی
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 خلاصه
سیار ظهور علما و دانشمندان بآید. طبرستان (مازندران کنونی) در شمال ایران و جنوب دریای کاسپین یکی از مراکز علمی و پزشکی در جهان علم و جهان اسلام به شمار می
که درباره بیماریهای چشم، بینی و گوش، دهان، دندان و لثه، گلو و حلق، پوست، گوارش اطفال،  در این خطه نشان دهنده مرکزیت علمی در این جغرافیای شگفت انگیز دارد
در این پژوهش به بررسی زندگانی، تجربیات علمی و آثار که باشد. میابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی از بزرگان این سرزمین . یکی مطالعات مفیدی داشته است
 .شودپزشکی وی پرداخته می
  .نایرا طبرستان، ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی، پزشکی، :ی کلیدیهاواژه
 
 مقدمه 
ه باشد و این منطقطبرستان یا مازندران یکی از مراکز مهم تمدنی در ایران می
پژوهش به بررسی  شاهد ظهور پزشکان و دانشمندان بسیاری بوده است، در این
یکی از دانشمندان این خطه یعنی حکیم ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی 
 پردازیم:می
کی از ی: بیوگرافی و آثار پزشکی حکیم ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی
(در جنوب  ابوالحسن بن محمد طبری در ترنجهچهارم، بزرگان در علم طب در قرن 
تاریخ تولدش معلوم ). 1و5(شد متولد طبرستان ان مازندران)شهر بابل کنونی در است
البته فواد  )9( نددانمیهـ.ق  669یا  759سال را سال وفاتش مورخان نیست ولی 
). وی را شاگرد ابوماهر شیرازی 1را ذکر کرده است ( 599سال ) nigzeSسزگین (
در  مهارتش ،گفته »معالجات بقراطیه«). آنچنان که خود در کتابش 5اند (نیز دانسته
یك بار در درمان بیمارى و  بودقرار گرفته مورد تأیید استادش نیز دانش جراحی 
نقش طبری همچنین ). 5( است بودهى جراح یاردستبه ابوماهر  شخص بیماری قلبى
 ه استداشتو آموزش پزشکی به جویندگان دانش پزشکی داری مطبای در برجسته
اید و هنوز چنان که ب را در کتابش ذکر نموده اینوآورانه و تجربیات بسیار و افکار
های از فعالیت). 6و1( قرار نگرفته استبررسی پژوهشگران طب سنتی و جدید مورد 
راى بریدى از ام در دستگاه ابوعبداللهقرار گرفتن  ،هاى جوانىدر سالسیاسی وی 
 . همچنین با فرزند عبدالله؛ یعنىاسته ودعباسى که دو بار نیز به وزارت رسید، ب
ارتباط فت، ربشمار مىعباسی ابوالقاسم بریدى که او نیز از بزرگان دستگاه خلافت 
 . زمانى نیز ابوعبدالله بریدى وى را براى درمان نوعى بیمارى سوداوى داشت
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وى به اهواز فرستاد. اما پس از درگذشت ابوعبدالله بریدى، به  معزالدوله دیلمى، نزد
ق) پیوست و غالباً به درمان نزدیکان او  159-919الدوله دیلمى (حکـ دستگاه رکن
ات المعالج«پرداخت. ابوالحسن بیش از همه چیز از طریق تصنیف کتاب نیز مى
م براى و دست ک نامه پزشکى نفیسشهرت یافت. این کتاب یك درس» البقراطیة
ود، شکه در بسیارى از صفحات این اثر دیده مىهمتاست. چناندوران مؤلف آن، بى
هاى ناشى از آن، فرصت سفر رغم خدمت در دستگاه امیران و گرفتارىابوالحسن به
ن هاى گوناگوهاى گروهنیز بسیار یافته، از شهرهاى بسیار دیدن کرده و از آزموده
در طبرستان، رى، اهواز، شیراز، آبادان، بصره،  وىآنچنانکه است.  کردهمردم استفاده 
بصره شیوه درمان برخى  پزشکان)(چشم کحالانبسر برده، از  بغداد، موصل و شام
هاى گوگردى را در درمان هاى چشم را، از اهل موصل خواص آب چشمهبیمارى
اى میان اصفهان و اهواز درمان مارگزیدگى را، از هاى پوستى، از مردم ناحیهبیمارى
مردمان خوزستان درمان گزش راسو را که به سخن وى در این ناحیه بیش از هر 
مار  وود و از اهالى سیستان شیوه درمان گزش موش کور شمنطقه دیگر یافت مى
 ). 5را آموخته است ( افعی
مهمترین اثر وی معالجات بقراطیه است که در پایه، ده مقاله قرار داده شده 
 است. در نخستین مقاله طی پنجاه باب درباره مقولات مقدماتی که دانستن آنها برای
 ، دومین مقاله درباره که مطلع باشد داند ناگزیر استپزشکی که فلسفه نمی
های داخلی، مقاله چهارم درباره های سر و سومین مقاله درباره بیماریبیماری
ای ههای بینی و گوش، ششم بیماریهای چشم است، مقاله پنجم بیماریبیماری
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سه های قفهای پوست، هشتم بیماریدهان و دندان، لثه، گلو و حلق، هفتم بیماری
های کبد، طحال های معده و مری، بیماریها، بیماریب حاجز و بطنصدری، حجا
). رساله فی ذکر القاروره، علاج الاطفال، کتاب العضد درباره 1و9( استو احشاء شکم 
زدن و حجامت، کتاب العین فی المعالجات و القرابادین از دیگر آثار اوست که از رگ
 . )5و1و7( دو کتاب اخیر اثرى برجاى نمانده است
یق، ای را با توجه به تحقهیچ گونه مناقشه بالقوه نویسنده: اعلامیه منافع متضاد
 مقاله ندارند. مجوز و / یا انتشار این
 
 
 ر و تشکر یتقد
کر و تشدر این تحقیق  راهنماییجهت بابك دانشفرد،  دکتر بدینوسیله از
 . قدردانی می گردد
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ABSTRACT 
Tabaristan (current Mazandaran), in northern Iran and the south of the Caspian Sea, is considered as one of the scientific 
and medical centers in both scientific and Islamic worlds. The emergence of numerous scholars in this area indicates the 
centrality of science in this amazing geography. One of the greatest men of this land is Abolhassan Ahmad bin 
Mohammad Tabari Taranji. Information about him is very limited in historical sources but he is recognized for writing a 
scientific book on al-mu'alaja al-buqratiya. Moreover, he has also played a role in the political system of Buyid dynasty 
and Abbasid Caliphate. In this research, his life, his scientific experiences and his medical works are discussed. 
KEY WORDS: Abolhassan Ahmad bin Mohammad Tabari Taranji, Medicine, al-Mu'alaja al-Buqratiya, Tabaristan, Iran.  
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